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ABSTRACT 
 
 
 
 
Sustainability and green concepts are closely linked to environmental 
protection. Over the years, various green initiatives have been taken to support global 
efforts in maintaining the world’s ecological balance. Looking at the local context, 
most green initiatives that have been implemented in this country are mainly related 
to buildings and roads. In the highway project development, efforts to implement 
green initiatives are relatively low even though full support has been provided by the 
government. Reviews of literature revealed that Malaysia is still lacking of a 
framework or model that can be used to successfully implement green highway 
project development. In view of the issue, this study is carried out with the aim to 
develop a Green Highway Framework for Malaysia that serves as a guide for the 
implementing agency, i.e. Malaysian Highway Authority (MHA), in order to realize 
the green highway development. The green highway implementation can be 
monitored and assessed with the established framework coupled with availability of a 
rating tool known as the Malaysia Green Highway Index (MyGHI).  In this study, the 
existing green initiatives and barriers to green highway implementation have also 
been investigated. The methodologies employed in the study consisted of qualitative 
and quantitative data collections mainly through questionnaire survey and expert 
interviews. The survey and interview respondents were mainly officers from 
government agencies including the MHA and highway concessionaires. Analysis of 
the data collected indicates that the implementation of green initiatives in the existing 
highways is marginal and needs to be improved. The findings lead to the 
establishment of a Green Highway Framework, made up of three main processes 
which are Strategic Process, Tactical Process and Operational Process. The 
development of the Green Highway Framework enables implementation of green 
initiatives in highway project developments in Malaysia to be more structured and 
organised. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Konsep mampan dan hijau sering berkait rapat dalam pemeliharaan alam 
sekitar. Sejak sekian lama, pelbagai aspek pendekatan hijau dilaksanakan bagi 
menyokong usaha sejagat dalam mengekalkan keseimbangan ekologi dunia. Melihat 
konteks tempatan, kebanyakan inisiatif hijau yang diaplikasi adalah berkait rapat 
dengan bangunan dan jalan. Dalam pembangunan lebuhraya, usaha melaksanakan 
inisiatif hijau masih dianggap rendah walaupun sokongan penuh Kerajaan diberikan. 
Kajian literature menunjukkan Malaysia masih tidak mempunyai kerangka mahupun 
model yang boleh digunapakai bagi menjayakan pembangunan lebuhraya hijau. 
Berdasarkan isu yang dinyatakan, kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
membangunkan Kerangka Lebuhraya Hijau di Malaysia sebagai panduan kepada 
agensi pelaksana iaitu Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) bagi merealisasikan 
pembangunan lebuhraya hijau di Malaysia. Pelaksanaan lebuhraya hijau dapat 
dipantau dan dinilai dengan terbentuknya kerangka ini ditambah pula adanya alat 
penarafan yang dikenali sebagai Malaysia Green Highway Index (MyGHI). Di dalam 
kajian ini kewujudan inisiatif hijau dan halangan kepada pelaksanaan lebuhraya hijau 
juga telah diselidiki. Metodologi yang digunapakai merangkumi kaedah 
pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif melalui kajian soalselidik dan 
temubual pakar. Responden kajian terdiri daripada kalangan pegawai agensi kerajaan 
serta syarikat konsesi lebuhraya. Analisis data menunjukkan pelaksanaan inisiatif 
hijau di lebuhraya sedia ada masih di tahap marginal dan perlu dipertingkatkan. 
Penemuan ini membawa kepada pembentukan Kerangka Lebuhraya Hijau, gabungan 
tiga proses utama iaitu Proses Strategik, Proses Taktikal dan Proses Operasi. 
Pembangunan Kerangka Lebuhraya Hijau ini membolehkan inisiatif hijau dalam 
pembangunan projek lebuhraya dapat dilaksanakan dengan jelas dan tersusun. 
 
